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DAFTAR NILAI MATA KULIAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 
PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UKI, GENAP TA 2020/2021 
 
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
2013150001 RICHARD  96,9 95 95 95,38 A 
2013150002 OLIVIA FOE 90 86 88 87,8 A 
2013150007 LAURENCIA FIRSTANIA 91,9 95 94 93,88 A 
2013150008 JEFRY SAMUEL 92 91 92 91,7 A 
2013150009 PARDANA NABABAN 92,7 60 77 75,04 A- 
2013150010 JUWITA  89 92 90 90,4 A 
2013150011 EVA PRISCILLA 91 95 93 93,2 A 
2013150012 DIVA DWI 97,5 93 95 94,9 A 
2013150013 PUTRI MONIKA 0 0 0 0 E 
2013150014 JONES HUTASOIT 91,5 51 72 69,6 B 
2013150015 CARMELA GRACE 94 98 95 95,7 A 
2013150016 RUTH RIRIN 97,7 87 93 92,14 A 




DAFTAR HADIR MATA KULIAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 
PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UKI, GENAP TA 2020/2021 
 
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 





1 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150013 PUTRI MONIKA 2 0 0 0 2 0 
2 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150017 JOSE GARCIA 0 0 0 13 13 100 
3 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150016 RUTH RIRIN 0 0 0 16 16 100 
4 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150015 CARMELA GRACE 0 0 0 16 16 100 
5 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150012 DIVA DWI 0 0 0 16 16 100 
6 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150011 EVA PRISCILLA 0 0 0 16 16 100 
7 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150010 JUWITA  0 0 0 16 16 100 
8 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150008 JEFRY SAMUEL 0 0 0 16 16 100 
9 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150007 LAURENCIA FIRSTANIA 0 0 0 16 16 100 
10 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150014 JONES HUTASOIT 0 0 0 16 16 100 
11 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150009 PARDANA NABABAN 0 0 0 13 13 100 
12 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150002 OLIVIA FOE 0 0 0 16 16 100 
13 131241036 - Psikologi Pendidikan A 2013150001 RICHARD  0 1 0 15 16 100 
 
 
 
 
















